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ABSTRAK 
 
Perkembangan Teknologi Informasi telah memicu perubahan sistem berbagai 
perusahaan di secara signifikan. Sistem operasional mulai berubah dari manual menjadi 
semi-komputerisasi, hingga sepenuhnya terkomputerisasi. PT Cipta Sumber Sejahtera 
sebagai salah satu perusahaan dagang yang bergerak dalam penjualan produk alas kaki 
juga membutuhkan sebuah sistem dengan kapasitas yang mendukung dan sekaligus 
menjadi kekuatan untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor lain dengan latar 
belakang bisnis sejenis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 
operasional perusahaan melalui rancangan SIA penjualan dan persediaan yang 
dibutuhkan. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode survei 
langsung, mengadakan pengamatan ke lapangan, dan melakukan wawancara untuk 
mengetahui masalah dan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan metode untuk analisis 
perancangan peneliti menggunakan teori Mathiassen. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perusahaan masih mengalami beberapa masalah berkaitan dengan penjualan dan 
persediaan. Masalah tersebut berkaitan dengan pengumpulan DSR (Daily Sales Report), 
pembuatan SRP (Surat Rekapitulasi Penjualan), dan pembuatan laporan persediaan 
retail perusahaan. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa 
penggunaan SIA yang baru dapat membantu perusahaan mengatasi masalah yang terjadi 
serta memberikan manfaat lain seperti kemudahan dalam membuat laporan. 
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